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Jarab semua soalan
1. LINE-ABSz(X,Y) adalah prlmltlf graftk untuk melukls garls
lurusda}arnruangdunla.Huralkarrdengantelttlnyasemua
langkah yang dilaksanakan dalam slsten graflk untuk neluklsgarls lurus itu dalam skrln komputer'
( 100,/100 )
2. (a) Satu tltlk P(x,Y,z) akan dlskelkarr dengarr faktor )t' .p
dan T, dlputankan sekltar paksl OX melalul sudut O
darJah dan ditranslaslkan sebanyak (h'k'1)' Terbltkan
matriksgubahanMdalamststemhomogenuntukmembuat
demlklan' (50'/1oo)
(b) Kedudukan mata lalah E(O,O,d) dan satatr pamlran lalah
OXY. Terbltkan matnlks unJuran perspektlf dalam slsten
homogen.
A(4,6,8), B(-3,7,-2) dan C(6,-3'5) adalah bucu bagl
satu segtttga' Kedudukan mata ialah (O' O' -10) '
Segltlga -ABC-dlunJurkan secana perspektlf pada satah
XY. Cart toordlnat bagi bucu lmeJ seglttga ttu'
( 50,/100 )
3.(a)RaJahlmenunjukkarrsatutingkapABCDdanempatganls
Iurus. Teranglan bagalnana algorltma Cohen-sutherland
boleh aigunikan untuk mengguntlngkan setlap garls
lurus ltu.
( sol100 )
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(b) Huralkan algoritma penlmbal-Z (Z-buffer algorlthm) untuk
mencarl permukaan tersembunyl.
( 50,/100 )
4. (a) A(h,k,l) dan B(p,q,r) adalah dua tltik pada pakst
putaran L. Terangkan dengan menggunakan ganbaraJah
yang sesual bagalmana natnlks putaran M sekltar L
boleh di terbitkan.
Jlka O(0,0,0) dan P(1,1,1) adalatr dua tltlk pada paksl
L ltu1 Cari matlrks putanan M untuk putanan sekltar L
sebanyak 30 darJah.
(b) Huralkan semua faktor yanS
nenerbltkan fungsi melorek.
(50./100)
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( 50,/100 )
